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Señoras,señores,queridosco]egas:
Hab]ar anteun auditorionuevo,essiemprecosadifícil para
e1orador; pueses necesarioque los que ]0 escuchanle res-
pondanmentalmente.Se necesitaobteneralgo de armonioso
con instrumentosque no han sido afinadospArael caso, No
ignoro, felizmente,que las personasmas inteligentesy los
espíritusmas cultivadosson a] mismo tiempolos más bené-
volos,.y es fundándomeen esta último. idea que os dirijo In
palabra.
Antes de estudiarel puestoque correspondoá las ciencias
naturalesen la colonizacióndel Sud, convienedefinir una vez
másla tareadel MuseodeLa Plata en la RepúblicaArgentina.
,
*
* *
En las playas de Miramar, se encuentraun animal muy
interesante,un pequei'íoanélido,al cual los sabioshandadoel
nombrede 'Ierebellay que merecellamar vuestraatencion~
Su cuerpoesalargado,blandocomotodoslos tegidosjóvenes
y llenos de vitalidadque no pidenotra cosa que el rápidodes-
arrollo. Se componede unasériedesegmentos,distintosen la
forma y al mismo tiempoíntimamenteunidos los unos á los
otros en la vida. Es el mismo medioelquelosnutre,la misma
piedrala que les da abrigoy son las mismas emocionesque
los hacevibrar.
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El primer'segmentode esa colonia, el individuo anterior
para cxplicarnosmejor, es más desarrolJadoque lo~ que lo
siguen,siendosu responsabilidadtambienmuchomayor. ¿No
es él quien debeguiar sus hermanos,quien debeprocurarles
materialesdestinadosíÍ su Pl'oteccionÓ á su nutricion?
Sus órganosson de igual. naturalezaá los de sus confe-
derados. Presentan únicamenteun desarrollo más grande,
comotambienpequeñasmodificaciones,bajo la influenciade
adaptacionesecundarias.
En eseprimeraniJlo,queharecibidopor analogíael nombre
de cabeza,seencuentranlos centrosnerviosos,de dondeparte
paralosórganosmotoresel órdende los movimientosen vista
de un esfuerzocombinadoó de una resistenciacomun,y que
ofrecenparticularidadesdignasde vuestraatencion.
Ocupadospor los cuidados contínuos que exigenla en-
trada de los alimentosy el control incesantede la accion de
los demásanillos, obligadostambiená estar,por una pruden-
cia bien entendida,al abrigo de la asechanzade enemigosó
de accidentesmuy posibles,los poderescentralesno pueden
de ningunamanel'aalejarsede su puestoy estudiarlos tel'rÍ-
tOl'iosdondeseagitala coloniadesus anillos y darsecuentade
los recursosqueelmedio?mbienteofl'eceá la confederacion.
Pero, señores,la naturalezaen su inagotablebondadpara
los pequeñosy los débiles,que ella quiel'emantenercontralos
ataques de los fuertespara que su armonía sea completa,
ha dadoá la Ierebellapoderososmediosde observaciony pór
consiguientede defensa. .
De la cabezadel animal parten tentáculostan numerosos
que algunasveceses muy difícil contarlos. Sus movimientos
son contínuos;se alargan desmesuradamentey lleganá tener
cuatroy cinco vecesel largo del cuerpo.Se acortany parecen
reflexionar.Se diría que poseenuna vida propia y sus'aspec-
tos,sus colores,la espontaneidadque éstospresentan,aumen-
ta todavíamás esta apariellcia.No hay rincon que no explo-
ren. Son incansables.Se esparcenen todas direccionesá la
vez; nada selesescapa,y á cadainstantetrasmitená los cen-
tros de la cabezalas observacionesque ellos recogeny que
debenutilizarsepara el bien de la confederacion.
Las leyesde una evolucionlenta perofatalrigenasí en'los
más pequeñosanimalescomoen los pueblosy en los mun-
dos. Ciertosanélidos en los cuales el cuerpoes enteramente
blandoy desnudo,no dejan despuesde desaparecerningun
rastro en las capasterrestres.Por el contrariohay otros, y la
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I erebelZaes de estenúmero,que han pasadoy que pasaráná
la posteridad.A falta de sus cuerpos,y como ciertospueblos
ya desaparecidos,dejan como legado al porvenir sus mOJ;lU-
mentosy sus ingeniosasconstrucciones.
Cuando vayaisal bordedel mar, examinaduna Tet'ebellay
eolocadlaen un eristalizadorcon un poeodearenade la playa.
Vereis durantelas horas consagradaspor el animal á sustra-
bajosexteriores,los tentáculosir al encuentrode peda<;itosde
eonchitas,ó de ciertos granosde arenaque para ellos se di-
ferenciande los demás. Los trasportanhácia la bo(;a,y es
dentl"odel segmentoquerepresentala cabezaque esosmate-
riales recibenla elaboracionespecialque permite soldar los
elementosrecogidos~yunirlos en un durableedificio.
Tal es. señores,la historia de la Te1"ebella,y si espermitido
compal'arlas cosas grandeseon las pequeñas,si parva licet
C01'npararemagnis,Imeparecever en los numerosostentáculos
de esteanélidola imágende todoel pel"sonaldelMuseodeLa
P:ata,Ém su febrilé incesantetrabajo,bajo todaslas latitudes,
agregandocadauno su grano de arenaen la obra meritoria
de hacerconocerde maneradurablelos recursosy las I"ique-
zas con que cuentaesteinmensosueloargentino.
Pareceque á cada instanteestos incansablestrabajadores
se inspiran en el pensamientode uno de los padl'esde la filo-
sofía, de Platon, quien dijo: «Nuestrocuerpose alterapor el
reposoy la inaeeioÍ1y se consel'vapl'ineipalmentepoI'el ejel'-
cieio y el movimiento;para el alma, eomo pal'a el euerpo,el
deseansoes un maL»
Continuandola comparacion,esla ProvineiadeBuenosAil'es
el pl'imel'anillo de la confederaeion,quien los envía al tra-
vés de laspampasy de lasmontañas,sobrelasOl'il1asdelmar
y en las regionesde los grandeslagos,á fin de que trabajen
para el país entero. Cadauno despuesse dirige á la cabeza
con su botin,y comoel modestoanélido,elevanpacientemente
un monumentoquenoperecerá.Comola Terebella,lo construyen
eon conchas,plantas,piedras,restos de toda naturaleza.Sin
duda elgran públicono ve en nuestrnseoleceiones,más de lo
que creemosver nosotrosmismosen los tubosde la Terebella:
aglomel'acionesde todoun poeo.Pero aeordadnosel tiempode
clasificarnuestras riquezas,y muy pronto,en conferenciasde
vulgarizacion,haremosestallarantevuestrosojos, los destellos
deunasublimebeldad.Entoncescomprendereisel verdaderosig-
nifieado del grupo alegóricoque adornael frontis de nuestl'O
edificio.Vereis que tan solo las cienciasnaturaleshan abiel'to
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los ojos de la humanidad; vereis que es su antorcha la que
nos alumbra y nos guía; y entrando en este recinto, os descu-
bri,reis instintivamente como nos descubrimos en un templo.
*
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hombre y para los paises, la fuentemás segurade la verda-
dera riqueza.es el estudioy eLcultivodel suelo y de sus pro-
ducciones;es la valorizaciondesus tierrasy elaprovechamiento
del mar!
Si quereistenerá bien seguirmeen un rápido viaje en los
confinesde la República,comoantiguamenteVirgilio al Dante,
os descubriréalgunoscírculosdeun nuevoinfierno.Os hablaré
de la extremamiseriaactualde las costaspatagónicas,de esa
tierra maldita,comola llamó Darwin; apodoque ha merecido
en el pasadoy quizá tambienen el presente.Pero en seguida,
con Beatriz)es decir, con la ciencia,os haréentreverelparaíso:
la llegadade tiemposmejores.
De modoque á la proa del navío que nos va á llevar al
Sud,no escribiremoslas palabrasdel pórtico:
Uno de los caracteresde las obras del ingenioverdadero
es su inmortal juventud; las obras maestrasde la literatura
antiguatienental frescurajuvenil,comosi datarande ayer, y
si los nombresde los héroes ó de las localidadeshan cam.
biado, las situacionesmorales son idénticas. La inteligencia
humana,cuandobuscaó contemplalo bueno,!obello,la justicia
ó la verdad, no sabe emplearsino los mismos medios de
expreslOn.
Reflexionandosobre las co'ndicioneseconómicasactualesde
la RepúblicaArgentina,pues todas las cienciasse reunen,se
encauzany se sostienen,pensabadias pasadosen uno de los
más grandespoemasépicos,enla Divina Comediadel Dante,y
mi espíritu que yo dejabavolar á su libre albédrío,imaginnba
estraños'acercnmientos.
En estosmomentos,estepaís como muchos otros, ha lle-
gado, comoel D8nte,á la edadde la virilidad, y comoél en-
cuéntraseen ese bosque oscuroque simbolizala perplegidad
de las grandesy definitivasresoluciones.Una co'linase levanta
anteél; es el porvenir,¿pero seráun Calvarioó será un Ta-
bar? Tres animalesse encarnizancontraél. En primer lugar
un lean, animal confiadoen sus fuerzas,querepresentaquizá
los impuestosinternosyexternos,quesacanla mayor partede
las utilidades.El otro una pantera,quellega al mismo fin de
agotartodavida espontánea,pero por medioshipócritas. ¿Os
sorprenderíasi se llamaraexpeculacion?En fin, la tercerfiera,
la loba flaca,-el poeta mismo nos da cuentaque estáham-
brienta,-ninguna quejade susvíctimassabríaenternecerla,su
voracidadserá insaciabley consumirácuantoencuentre.Será,
si ustedeslo permiten,la usura con las faucessiempreabier-
tas, no permitiendoá ningun comerciosu desarrollonatural.
Pero el cielo se serena,Virgilio, el poeta de la natura-
leza,se presenta.Él, quecantótan bien.lospradosy las flores,
€I robusto ganadoy las débiles abejas, ha indicado en sus
Geórgicasel caminode lá salvacion mostrandoque, para el
Lascíateogní speranzavoí ch'entrate!
sabiendode antemanoque enun dia, quizá próximo,seríamos
contradichos.
Criticar todoconespíritupreconcibido,esindiciode un espí-
ritu estrechoy de un temperamentoenfermizo.Muchasveces
es ridículo y siempreestéril.. Pero el observadorque fué
honradocon una mision y al cual se le consulta,debesiem-
pre ser fiel á la verdad,por más penosaque ella sea y debe
decircon franquezatodolo que él conoce.Sin dudaes penoso
destruir ilusiones; pero no sería posible hablar de remedios
sin poneral descubiertolas heridasque acarrearíanmayores
malessi fuerandisimuladas.'. .
*.
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Cuandose deseatenerdatossobrealgun país, todavíaalgo
desconocido,la primeraidea que ocurreá la menteesdirigirse
á los viajerossériosque lo hayanvisitado.
No buscaré,en manera alguna, la opinion de Pigafetta,el
historiadordel viaje de Magallanes(1520), ni tampoco~la del
corsarioinglés Drake (1577),ni de Candish(1580,Puerto De-
seado),Merlick (1589),Chidley(1591),Davis (1592),Hawkins
(1593,Puerto San J ulian), ó de los navegantesholandeses,
Van Noort (1598),De Wart (1599),Spilbergen (1614) ó de
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Schouteny Lemaire(1616),quedescubrieronel CabodeHornos
y el estrechoque llevael nombrede uno de ellos.
Tampoconoos hablaréde Byron, Carteret,"\Vallis,Bougain-
ville, quienesduranteel último siglo visitaronigualmentelas
costasde ]0.Patagonia,pasandopor el estrechode Magallanes
y dandoalgunosdatossobrevariospuntosde esos lugares.
Casi todosellos se preocuparonsolamentede la situacion
de sus buques,de los fondeaderos,de la presenciaó ausencia
de aguadu]ce,delos vientos,del estadode las velas,etc., etc.
Esos marinoseran generalmentehombresentregadosporcom-
pletoá su oficio y no podianser'buenosobservadoresexcluyen-
do ]0 concernienteá su profesion. Aun en nuestros dias,
podríasequizásdecir lo mismodemuchosotros. Para ellos,los
puertosdondefondean,son simpleslugaresdetránsito,dedes-
canso,y eldeseo¡deir adelanteó á lugaresdesconocidos,com-
batetodaotraimpresiono
Por lo tanto,en buscade datos,interrogaremosá dosdelos
más ilustresviajerosquerecorrieronla Américadel Sud; hablo
de D'Orbignyy de Darwin. E] primerodeestosgrandesobser-
vadoresnos dará cuenta,sobretodo,de la PatagoniaSepten-
triona](1829),y el segundode la PatagoniaAustral (1834).
«E] aspectode las pampas'es tristey monótonoen grado
extremo no más árbo]es así es que el único que se en-
cuentra, el «Gualichu»(a]garrobo),es muy veneradopor los
indiostranseuntes No más árbolescoposos;en su lugar
matasespinosas,casi todas sin hojas, ó no teniéndo]as ino
muy pequeñasy demostrandoen sus troncos negrosy retor-
cidos y en su escasezde flores, los esfuerzosque la naturaleza
hacepara nutrirlas en esosdesiertosarenosos,dondemuyra-
ramenteuna JJuvia bienhechoravieneá humedecer,y solo por
algunosinstantes,el sueloreseco.Apenassi en ]a primavera
algunaspequeñasgramíneasú otrasplantassinantéreasbrotan
delsueloparadejar,du'rantetodoel restodel año, tallos secos
quepasancasiinapercibidos. .
«Tenía aún grabadosen mi memoriaesosparajesestériles,
cuandoascendílas 'altasplaniciesde los Andes Bolivianos á
la altura de 12.000piés sobreel nive]del mar. Fuí sorprendi-
do de ]a semejanzade estasúltimas con ]a Patagonia. Efecti-
vamente,el aspectogeneral era el mismo, la misma esteri]i-
dad. La ilusion fué tan completa,que mepuseenbuscade las
mismasp]antasy de los mismosanimales, y para que nada
faltaraá su analogía,encontrévarias veceslas mismas espe-
cies ó por lo menosreconocítipos muy cercanos.»
Si abrimosahorAel diario de Darwin, leemoscon fecha22
de Abri] de 1834,10siguiente: «Desdeel 19, remontamQsel
rio Santa Cruz. El paisaje ofrecesiempremuy poco irlterés.
La uniformidadabsolutade las produccionesen todala exten-
siondela Patagonia,constituyeuno de los caracteresmássor-
prendentesde estepaís: Las planiciesarenosas,áridas, tienen
por todasparteslas mismasplantasraquíticas. En todos los
vallescrecenlas mismasmatasespinosas.Doquieravemoslas
mismasavesy los mismos insectos.Apenas si una mancha
verdosaalgo más acentuada,adornala orilla del rio ó de los
arroyoslímpidosque vienená caer en su seno. La esterilidad
se extiendecomouna verdaderamaldicionsobretodoesepaís
y el agua misma, corriendosobreun lecho pedregoso,parece
participarde ella. Reducidoes el número de aves acuáticas
que se encuentranen,el rio; ¿qué alimentos'PodríanhaJJar
en esasaguasque á nada dan vida?»
¡Quédesconsoladoraspa]abras!¡quédesencantoigual delos
dos naturalistas! Pero se podríadecir, señores,de D'Orbigny
y de Darwin, que en sus cortasestadíasen las costaspatagó-
nicas no pudieronconocer]asá fondo,y que observandomás
bien comoturistas,nopudieronpreocuparsede buscar]a utili-
zacionposiblede los puntosque exploraban.
Interrogaremospues, ahora, algunos de los
vinieron únicamenteá colonizar esos parajes
beneficioque podríasacarsede ellos.
hombresque
y estudiar el
'"
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Cuandoestudiamosla historia tan atrayentede las costas
de]Sud, un hecho nos sorprendeante todo. Es e] ver que
los españoles,y más 'tardelos argentinos,no se preocuparon
de ellas sino cuando otras naciones extranjeras buscaron
á establecerseallí. Es por esoque, despuesde la expedicion
deJ corsarioinglésDrake (1577),vemosal capitanDon Pedro
de Sarmientode Gamboavenir á estudiar detalladamente l
Estrecho de Magallanesy convencersede la convenienciaper-
fectadel terrenopara desarrollaruna colonia,'queharía á Es-
paña dueñadel camino de las Indias Occidentales.¿Por qué
en nilestrosdias se han olvidado tanto estas dos conclusio-
nesdeSarmientoy se hacreido desgraciadamenteen ]a aridez
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absolutade esos parajes?Es verdad que la colonia San Fe-
lipe.(actualmentePuerto del Hambre) tuvo un fin miserable,
peroesofué debidoá una gran falta de previsiony sobretodo
á la cautividadque los ingleseshicieron sufrir ti Sarmiento.
El descubrimientodel Cabode Hornos por Lemaire, de-
terminóá Felipe III en enviaraJlá á los hermanosNodaI.
J ohn Narborough(166!:1)vienepor órdende CárIos Ir para
estudiarlos puertosdel Sud con el objetó de fundar algunos
establecimierltos,y con el mismofin en 1698fueronenviados
porcompañíasdecolonizacionlos capitanesDe Gennesy Beau-
chesnes- Gonin,perounosy otrosjuzgaronel país tan pobre,
que no persiguieronninguna tentativade fonnal ocupaciondel territorio.
No importa;España, temiendonuevamenteque Inglaterra
ó Francia se apoderarande algul10spuntosdel litoI'al patagó-
nicO,y fOI'maranen ellos alguna colonia,encargaen 1745ti
dos jesuitas,Quirogay Cardiel,de reconocerla costa desdeel
cabo San Antonio hastael Estrechode Magallanesy fOI'mar
una poblacionen el lugar que les parecieramás conveniente.
Perocomosusantecesores,ellostambienvolvieron,nosolamente
sin haberllenadoel cometidopara el cual habian sido envia-
dos,sinotodavía,diceD'Orbigny,dandosobrela esterilidadde
esosparajes, la falta absolutade vegetaciony de habitantes,
tales detalJes,que desdeesemomentose juzgó á la Patagonia
totalmenteimI)ropiapara todoestablecimientocolonial'.
,El gobiernoinglés, deseandono obstantetenerá todacosta
colonias en el Atlántico sud, hizo escribir por el misionero
Falkner (1767)unajdescripciondelas tienasmaga11ánicasy de
los paisesadyacentes,con el propósitodellamarla atenciondel
Parlamentoy pI'opiciárselopara el proyectode ocupacionde
las partesaustralesde América.
Las cosashabianasí 11egadoal puntodedondenOI10dianpa-
sar, y por lo tantoEspañaordenóinmediatamenteá DonJuan de
La Piedra de ir á establecersenPueI'toSan J uliany enPueI'to
Deseado.Peroéstesedetuvoen la penínsulade Valdés y fundó
la éoloniade San José, y al añosiguiente,Antonio y Francisco
ViedmaorganizaronlasdeSanJulian, deDeseadoy del Cármen.
Salvo estaúltima, las demásfracasaroncomohabia sucedido
tambienconla primercoloniaespañolafundadaenla Tiena del
FuegopO,rBucare11i,gobernadordelasMalvinas. Seráademásel
temade una conferenciaposteriorel estudiode las causas de
tan repetidosfI'acasos.
A propósitode pesqueriasanotemosde pasoiguales'luchas
é igualesderrotas.
La pescade la ba11enatraiadiariamentesobI'elas costas
patagónicasá muchosinglesesy norte-americanos.España se
propusoimpedirIo,y en 1790firmó en estesentidoun tratado
con InglaterraY quiso en seguida reservarseel monopoliode
esa explotacion,pero la inexperienciade las compañíasexplo-
tadorashizo que no obtuvieI'anningun beneficioy las costas
quedaronnuevamentedesiertas.
La historiade las Malvinas, de la organizacionde la co-
lonia galensedel Chubut, así comode las misionesanglicanas
de los canalesdel Sud, es demasiadoconocidapara que me
ocupede e11a.Si comparoá éstala histol'iadelmisioneroFalk-
ner,,es para hacerresaltaraún más en beneficiode la verdad
y del país, algoasí comouna contradiccion.De un lado infoI'-
mes muy desfavoI'ablesobrela Patagonia; tiena sin valor y
sin porvenir, y del otro, codiciaincesantey política,constan-
cia en acaparamientoó infiltración. ¿Quiénesson, pues, los
engañados?
Si los exploradoI'esque veníande paisesricos llevabande
las regionespatagónicaslas impresionesdesmoralizadorasde]
desaliento,tambienlos colonizadoresespañolesque habian
vivido en las costasy que conociansus alrededores,eranuná-
nimes en hacerelogiosde esastieJTas. Muchos de los resul-
tados obtenidosen San J ulian, Deseado,San José, vinieron
á demostraI'la veracidadde los informes de esos primeros
é intrépidospionnecrsde la colonizaciondel litoral.
Para ver más claro en'esa cuestion,examinemos pues,
ahora, é las empresasindustriales de carácterprivado, con
el fin de ver si realmente, como decian los Viedma, la
estadíaprolongadaen esosparajeses posible; si la impresion
de una gran tristezay de un inmensoabandonono es más
que momentáneay si deflnitivamentese ha podido sacarpro-
vechode los capitales ü11íempleados.
*
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DesdePunta Piedras hastael Cabo de Hornos, no vemos
desgraciadamenteotra cosaqueempresasabandonadaslasque
>Jprimeravista parecendar razoná.lospesimistas.En elTuyú
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existió un establecimientode pesqueríamodelo,que hubiera
podidofácilmentecontrarrestarla introducciondel pescadode
Montevideo.Un pocomás lejos, en Mar Chiquita, parajees-
tudiado con detencionpor el ingeniero inglés señor Cohglan
conelpropósitode establecerun puerto,encDntramoslas ruinas
de un gransaladero,obr'adeunacompañíaportuguesa.En Mar
del Plata, la industria de la pescaquedarelativamentestacio-
naria. En Lobería, las tropasdelobosdedospelosquehicieron
por un momentola riqueza de ese punto, han desaparecido.
En Mar del Sud, como en Mar del Plata, se ven gmndes y
soberbiasconstruccionesque caenenruinasantesde esfarcon-
cluidas. En Bahía Blanca,numerosasfábricasde pescadoen
conserva,hall cerradosus puertas. La gran compañíade las
salinas ha desaparecido,y en fin, la industria ostrera,que
parecia en caminode desarrollarse,ya no existe. En el Rio
Negro y en el Chubut, las compañíasde las inmensas sa-
linas que tendríanque proveerde sal á toda la América del
Sud, decaenpaulatinamente.Al Nortedel Golfo San Jorge, en
]a isla Tova, noquedanmásquelos rastrosdel establecimiento
francéspara la preparaciondel aceitede pescado.
¿Quién recuerdade la enormeabundanciade focas enDe-
seadoy en las Islasde los Estados?En Ushuaia, la' fábricade
conservasde mejillon8s,tampocono tardarámuchoendesapa-
recer, si su propietario se limita á explotarlos bancosna-
turales,sin antesbuscar la organizacionde criaderosartificia-
les. La lista de las empresasque han fracasadoen Santa
Cruz,esinterminable,desdela primerainstalacionde pesquería,
hastala última casade negocioque se cerró recientemente.
Los infelicesresultadosde la colonizacion,puedenatribuirse
en parte, ti la poca preparacionde los colonos, los que, casi
siemprealejadosunos de los otros y colocadosfrenteá una
naturalezaingrata, que no conocen,cuentan Conmuy pocos
recursospara su existenciay se encuentranaisladosdel resto
del mundocivilizado.
La ruina de las industrias'costerasde la Provincia de
Buenos Aires, podría atribuirse á una causa muy distinta.
Aquí las industrias, disponiendoal principio de capitalesCon-
siderables,obtenidosgeneralmentepor empréstitos,quisieron
trabajaren grandeescala,no dándQsecuenta exactadel mer-
cado, y un excesode produccion;como tambien.unaelabo-
racion defectuosade sus productos,fueron las causasde sus
fracasos.
Si los escasoshabitantesdel litoral no han podido mante-
nersesino á gI'anpena; si las empresasindustriales despues
de recia lucha han desaparecido,hubiera sido de desearque
el gobierno central y los primeros representanteslocaleshu-
biesentomadomedidasparailustrar, protejery sostenerestos
colonos,y atllnentartambiensu núméro.
Los hombrescarribiany desaparecen,y la sábiaexperiencia
no es más que el fr'utode un pasadodoloroso.Pero,nohemos
probadotodavíatodaslas amargurasy todaslas desilusiones.
Tenemosaún otras mayoresque soportar, porque si bien es
ciertoque el hombrepuederemediarlos erroresde otroshom-
bres, tambienes ciertoque está desarmadocontra las leyes
de la naturaleza.Debo,por consiguiente,entretenerosun ins-
tantesobre lds condicionesfísicas del litoral argentino.
** *
Si examinamos,en primer lugar, el litoralbajoel puntode
vista geológico,podemoscontestarquelascostasde la Provin-
cia de Buenos Aires, hasta el Rio Colorado,pertenecen,casi
todas,á la formacioncuaternaria,mientrasque las costasdel
Sud pertenecenen generalá la épocaterciaria. Los terrenos
de la primera for'macionson con frecuenciaarciUososó gre-
dososy los dela segunda,arenosos,margososy á menudosali-
trosas.
En fin, grandescorrientesde aguahan dejadoenlas embo-
cadurasactualesó desaparecidas,capasde un barroextrema-
mentefipo que constituyenlos cangrejales.
El alejamientodecadenasde montañasha evitadoal litoral
jas grandes dislocaciones,y las capas terrestres,quedando
horizontalesen' casi todasu extension,se han inclinado en
pendienteuniformeé insensible,hácia la alta mar. Por esta
ra'zon,es necesarioá vecespasar la longitud de las Malvinas
paraencontrarfondosde 200 metros.
Resulta, pues, prácticamentede todo esto, que la costa
apenascortadapor tres grandes golfos, no ofrecerárelativa-
mentesino muy pocosabrigos. En ningunaparte se encon-
trarán grandesprofundidades.En los parajes donde las olns
rompenen las capasgredosas,el aguaestarámás ó menosen-
turbiada y no se deberápensar en encontrarahí las clases
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de pescadosde precio, que casi todos'pl'efierenaguas crista-
linas. A la ausencia, casi absoluta, de masas graníticas,
superficiales,que por la descomposicionde sus felspatoscon-
viertenen muy productivoslos terrenos,se debeen partela
vegetacionraquíticaque se observa. .
«Es un antiguoprincipiode experiencia,diceBurmeister,-
uno de los más grandesnaturalistasquehonraronal país con
sus estudios,~ queloscultivosopreterrenosvírgenes,sonpro-
ductivossolamentecuandose ha reemplazadouna vegetacion
natural por un segundocultivoartificial.
«Colocándosedesdeel puntode vista de la organizacionde
pJantas,estavegetaciones siempre infer:iorá la que ha sido
destruida. Así es, que obedeciendoá estaley, en elBrasil,
se cultivael.café, roturandolos espléndidosbosquesvírgenes,
plantandoensu lugarlosdébilesarbustosde.la plantaen cues-
tioll'.Pero las pampas,por fértilesque sean,noproducensino
una lastimosaalfombrade césped,compuestade plantasinfe-
riores al trigo, que se quiere allí cultivar. Esas tentativasno
daránnunca buenresultado.Las pampasdebenquédarsecomo
terrenosde pastoreoy no podránofrecerá la.c\griculturasinó
parajes muy reducidos.Nunca se transformaránen todasu
extensionen tierra cuJtivabley fecunda.Al suelose le puede
pedir solamentelo que hay, ó algo análogo.Lo que esteno
pueda producit,no lo dará jamás.» (Descript.physique,T, 1,
pág. 364).
En la inmensaextensiondellitoral(veintegradosenlatitud)
no seencuentranmás qúe tres grandesrios (rio Colorado,rio
Negro, rio Chubut), que desembocantodosentrelos grados
39°y 44°.
Al Sud, los rios (Deseado,Santa Cruz y Gallegos)tienerl
menosyolúmende aguay las qJturas considerablesdel flujo
y reflujo (14m.en rio Gallegos,12,2m.enCoy-lrilety enSan-
ta Cruz) producencorrientes'ex!¡remadamenteviolentas(5 á 6
millas por hora), que hacensus puertosdifíciles y peligrosos
para las..pequeñasembarcaciones.Lo único queGomaconsuelo
se podríadecirde ellos,es quelos marinerosformadosen eS0S
puertosseríanverdaderoslobos de mar.
Se sabeque uno de los factoresmás poderososque deter;
mina la riquezade la fauna marítima,esla temperatura.Bajo
la influencia del calor, la vida hierveen las olas y los peces
más numerososy variados encuentranallí entoncesalimento
abundante.Si examinamosbajo esteaspectolas aguasargen-
tinas, veremosque los datos son poco alentadores,En el
mes de Febrerola línea isotérmicade 10°pasapor el Estre-
cho de Magallanes, la de 15° en la península de Valdésy
siguedespuesen las costasde la Provincia de ~uenosAires.
En invierno (Agosto) sobre todo el litoral desdeel Cabo de.
Hornos hastala embocaduradel La plata, la temperaturadel
mar no estácomprendidasino entre los 5° y los 10°grados.
En todaestacion,la gran corrientefria que viene de las re-
gionesantárticasdel Pacífico, enviauna rama ascendentec¡ue
parecetocarcasi todoel litoral.
La corrientecálidaque desciendedelBrasil, pasaconstante-
mentemar afuera,y la latituddel Golfo San Jorge esel límite
extremoque parece.alcanzaren el Sud.
Tendríamosque l.wplartambiendel régimende las lluvias,
de las presionesbarométricas(748mm. y 746mm. enCabode
Hornos, 758mm. y 760mm. enBuenosAires) y de los vientos
sobrelas costaspatagónicas,pero los datosgeneralesverdade-
ramentecientíficosson todavíudemasiadoescasospara que sea
posiblededucir otra cosaque la existenciade grandes secas
que,se sucedengeneralmenten ver'anoy de vientos de ex-
traordinaria violencia, debido á la gran atraccion de aire
que se producesobre las llanuras áridas y recalentadasdel
interior y del Norte.
** *
¿Acasono teníarazon, seÜoressal empezar,enhaceralusion
al infierno del Dante? En el primer círculo hemos.recibido
advertenciasdesconsoladorasd,E;)los viajeros;enel segundolas
quejasde los exploradores,en el tercerohemosoido losgritos.
de tristezade los colonosy dejos industriales.Entrandoenel
cuartohemospenetradoen la region de los grandessilencios.
En el quintocírculo, finalmente,la naturalezase noshamani-
festadoen todasu asperezay su rigor. ,Cara á cara hemos
visto la soberanaq~e desde el principio del mundo ordena
la desaparicionincesantede las especies,el desparramoy la
trasformacionde lo~pueblosasí como la destruccionde las.
nacionesmás pqderosas.
Respetandosiemprela verdad,me hubierasido fácil, seño-
res, entristecerosaún más, con cuadros más sombríos,pero"
el abatimientofísico, intelectualy moral son perniciososcon-
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sejeros; por eso alejemos de nosotros tododesaliento. Miremos
de frente las dificultndes, midámosnos con ellas, y las vence-
remos. ¡No desconfieis un instante! Hoy podemosparecer aba-
tidos, y, sin embargo,mañana podremoscantar nuest¡'o triunfo.
Profundicemos la .causa del mal y con facilidad encontrare-
mos el remedio.
*
* *
sobreesa determinacioninconsiderada;haciendovalerlasven-
tajas, el porveniry los gastosque se habianhecho.
La historiade la colonia de San José, que subsistia sin
recursosde ninguna clasedesdehacia20años,y queyaposeía
más de 15 á 20.000cabezasde ganado,cuando fué llestruida
.por los indígenas, demuestratambienque esa region, ahora
abandonada,eraenrealidadfácilmentecolonizable.
Esta lo sería muchomás hoy en dia, en que las comuni-
cacionesson más fácilesy que los raros indígenasquequedan
son reducidosy civilizados.
Doquiera que se encuentrealgun CUrsode agua, se debe
imitar el ejemplode la colonia del Chubut, trazandocanales
de irrigacion. En los primerostiempos,es muyciertoqueesos
canales, atravesandoplanicies de piedras, de rodadosó de
arenas,todael aguaó casi todaseríaabsorbidaen un trayecto
relativamentecorto.Perohayquetenerpaciencia.Hay ejemplos
alentadores,y citaréuno de ellos. Las condicionesfísicas del
canal construidoen la Provincia de San Luis por el doctor
Zavalla, hombretan ilustrado como emprendedor,eran las
mismas; se procedióá un colmatajemetódico,y hoy en esos
llanos, antesquemados,crecenabundantespastoreas.La rapi-
dezde la corrientede los rios del Sud, que es la expresion
de grandesdesnivelessobretrayectoscortísimos, es una con-
dicion de las más favorablespara la construccionde canales
de riegodepocodeclive,y porconsiguiente,extendidos.
Los pozos tubulares(Tubu.larwells,RohrenbrL~nnen),de los
cualeslos.ingleseshan hechogran uso en sus campañasen
Abisinia, bajo elnombredebombaNorton,podrianser tambien
de inmensoprovechoen nuestras territorios.~as dos oper8-
ciones,sondajey tubajeen estospozossonsimultáneas,como
en la construccionde pozos artesianos.El pozo se compone
de una sériede tuboshuecosde fierro de 3 á 8centímetrosde
diámetro que se entierran en el suelo, por procedimientos
ordinarios de sondajey que se atornillan unos con otrosá
medidaque van intemándoseen la tierra. La .columnah~Jeca
se hace llegar hasta la capa líquida, y se concluyela obra
agregándoleuna bombade las que ordinariamentese usan.
Aun cuandoel agua que se obtuvierano fueredela mejor,
no hay que olvidar tampocoque en ciertos límites se pueden
correjir algunosdefectospor mediodela ebullicion, destilacion,
tratamientosquímicos,filtracion,etc., etc.
La cantidades quizas(y es claro en ciertoslímites),mas
importanteque la calidad.Cadaadultonecesita,términomedio,
Antes de pensaren crearó desarrollar.coloniasó industrias
permanentesobrealgun puntodel litoral, es necesarioante
todosabersi podremosvivir en él. Así es que las dos prime-
ras preocupacionesdeben ser el encuentrode agua dulce y
una vegetacionsuficienteó posible;siendolas plantascomoel
agua indispensablesal hombreó á sus auxiliares necesarios.
Examinemos,pues,en seguidaestosprimerospuntos.
*
* *
Es incontestableque las agu8ssuperficialesno ,.sonabun-
dantessobre las costaspat,agónicas;in embargo,en San An-
tonio, un colonodescubrióen abundanciael precioso líquido
á una pequeñaprofundidad,y enGolfoNuevoel señor DerLés
ha encontradoaguaabundantey potable(1).
Se podráobjetarque en otrospuntosel agua dulce puede
ser muy escasa,pero estoy plenamenteconvencidoque esta
escasezno debeser sino una simple apariencia.En Deseado
lasdosfamiliss de colonosCárl~sDujon y Viricat, establecidas
sobre la márgenderechaé izquierdadel puerto, muy cerca
delmar, nuncqsehanquejadode haberIesfaltado agua des,de
doceaÜosque viven allí y prosperan.
FrsnciscodeViedma,queviajóengranpartedela Patagonia,
considerabaal Puerto San Julisn ,combel mejo'rdetodospara
un establecimientocolonial.Así es que cuandoelVjrey ordenó
su abandono, insistió enérgicamentepara que se volviera
(1)Ver paramasdetallesel informedemi viaje á bordodela «Uruguay».
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157 litros de aguapor dia. En Tolosa (Francia) cada habitante
dispone de 160 litros de agua, en Paris de 200. En Nueva
York el aprovisonamientQ es enorme y alcanza de 300 á 400
litros por habitante. ;
En las localidadesdondees dificilproveersede aguasuper-
ficial ó subterránea,sedeberecurriral procederdela destilacion. .
del aguade mar(aparatoPerroy,cocinadestilatoriadePeyrey
Rocher, etc.), quepermiteapropiaraguassaladaspara el con-
sumo. Se podrán utilizar tambienlasaguasmeteóricas(lluvia,
nieve,etc.) que son de muchapureza,si se deja correr como
inútil la primeraeaida, arrastrandoel polvoy los desperdicios
que con los vientosse hanaglomeradosobrelos techos.
Las ciudadesdel Oriente han siempre practicadola reco-
leccion del agua, cosa que Venecia imitó en su pozode la
plazade San Marcos.Constantina poseetodavíaen su Kasbah
inmensosalgibesen los cualesel aguaquedafrescaen sumo
grado,debidoá la profundidadde sus receptáculosy al espesor
de sus paredes.Adenes un ejemplode colonizacionde un pa-
raje de áridas rocas. En Cádizparallenar los aJgibesse reco-
gen, no solamentelas aguasde los techos,sino tambienlas
de las plazaspúblicas.
En el informe sobremi viaje á bordo de la «Uruguay»,
quisepreverel caso muy improbablede }adificultadde en-
contrary utilizar la capalíquida subterráneaque pasa bajo
Puerto Madryn para terminar en lel mar al sud del muelle,
propuse aplicar el procedimientode los ingenierosdel ferro-
carril del Oeste-Argeliano(Oran) aglomerandolas aguas de
las lluvias en el inmensocirco quese elevaal fondodel Golfo
Nuevo. El procedimientoes sencillo: se cava un gr:anpozo
cuadradoá paredesperpendiculares,en el centrodel cual se
estableceun tubo de material. La parteinferior delpozoes de
piedrasecay deja llegarel agua,que allí quedacomoestanca-
da. Al rededordel enrejado, se aglomeranpiedras, arena,
tierras arenosas,etc.l,y á la superficiese hacenalgunasplan-
taciones.
Despuésde la redaccionde mi informe,he sabido que el
señorcomandanteThwaites, sub-prefectodePuertoMadryn,ha
descubiertoallí agua dulce en abundancia.La cuestion agua
sobreel litoral patagónico,puededecirse,por consiguiente,de
todos modos mucho ménos difícil á resolver de 10 que se
imaginaba.
Para que las aglomeracioneshumanaspuedanmantenerse,
es necesarioque tengan á mano no solamentealgunosce-
reales,raícesfarináceas,semillasleguminosas,legumbresverdes
v frutas,es necesariotambienpensaren la a]imentacionde los
herbívorosque sirvendecarnedeconsumoybestiasdeacarreo,
v en fin, á los materialesde construcciony al combustible.
. En cualquierpuntode las'costaspatagónicasqueh&'visitado,
he encontradosiempresuficienteextensionindicadapara estoscultivos variados.
Es verdadque su áreaes á menudopequeña,y á vecesse
limita á algunossimples cañadonesó á las orillas de algun
rio ó arroyo. Pero las primerasnecesidadesde los colonosno
exigen tampocograndes hortalizas. El consumolocal estará
siempreaseguradopara los productoslocales,sobretodosi los
colonosdispusiesende ciertacantidadde aguadulce que per-
mitieralucharcontrala seca.Tambiendeberiatenerseencuenta
la violenciade los viento~yporesoelegir,paraciertasculturas
especiales,lugaresalgo abrigados.
Si se plantaraal acaso,sin estudiosprealablesy sin tener
en,cuentael suelo,el agua y el régimende los vientosy de la
temperaturaduranteel invierno,muchos se expondrianá de-
cepcionescapacesde desalentará los hombres de mejor vo-luntad.
Los que h.¡¡yan'visitadoen Rawson los jardines del señor
Lescurey hayansaboreadoaJJi las mejoresfrutas de Europa;
los q,ue,en Puerto Deseadohayan recogidoen la propiedad
del señor C. Dujon las mas sabrosasguindas; los que, en el
confindela Repúblicasobreel Canal del Beagle,hayanadmi-
rado los rosalesen aciratedel Rev. Th. Bridges y que hayan
comidoenUshuaia,repollos,nabos,coles,alberjasdulcesy fru-
tillas, no dudaránde la posibilidadde aclimataren casi todos
los parajesla mayorparte de las plantas de uso doméstico.
En fin, cuandolos terrenoscultivablesde ciertas partesdel li-
toral seande una extensionmas cons~derable,se podrá y de-
berá ensayarla culturade ciertas variedadesde cebaday del
trigo de Sueciallamadostroigosde Marzo.
En cuantoá los materialesde construcciony al combusti-
ble, hasta que se haya podido formar bosquesen ciertos
parajes,seríaquizásmasventajosohacerlosvenir directamente
de la cordillera (en balsasechadasá la corrientede los ríos),
que ir á buscarlosen la Tierra del Fuego. Las maderasper-
tenecená las mismas clases,el trayectoseria mas cortoy el
preciode t¡'asportecasi insignificante.
Las partesde la costaactualmentedespobladasy dondese
encuentra apenas una escasísímavegetacion,puedenc1asífi-
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** *
Todo estoes muy prácticoy nadiepodría asegurarlo con-
trario, puesel tamarindose aclimataperfectamenteentrenoso-
tros, comolo demuestranlas plantas que vigorosasy lozanas
prosperanactualmentenBahíaBlanca(estaciondelferro-carril).
Deberíaexperimentarseigualme'nte,la aclimatacionde una
Straliceaque vive en las mismas condicionesque el Tamarix
articulata,el Limoniastrumguyonianun(Boiss). Es un arbustoen
el cual las hojas de un verdeglaucogris separecenal color de
las arenasque lo rodean;tienesin embargounasflores deun
color violeta-lila, muy agradablesá la vista,
En esos parajesdondela mas pequeñavegetaciones una
ventaja, el limoniastrumes utilizado como planta forrajera
para la manutencionde camellos,caballosy otrosherbívorosy
cuandola plantaha producidotodolo quesepuedeaprovechar,
la parteleñosaque qvedase empleacomocombustible.
y hablandode plantasexóticasá introducir'se,citaréigual-
menteuna leguminosa,el garbanzodel Japon ó soya que
indiquéal señorTeIlo, gobemadordel Chubut, como planta
importantey excelentepara cultivar en su territorio.
En los alrededoresde Rawson y de Trelew el peincipal
cultivoes el tdgo; pero todo el mundo sabe igualmenteque
sus preciosde ventason cada vezmenosremuneradores,so-
hl'etodocuandohay que agregará los gastosun aumentoen
el <:ostodel transporte.En esascondicionesno es difícil pre-
ver que un dia se buscará otro cultivo susceptiblede reem-
plazar'en algunas partesel del trigo. El soya, que crecería
muy bien bajo el cJima del Chubut,puedeser utilizadocomo
planta forrajera, verde ó seca. Los granos son numerosos
y los mas azoadosque se conocen; de modo que con su
harina se haceun pan muchomas sustanciosoque el pan
de trigo. Su semilla, tostada, da un café de gusto bastante
ageadable.Que se ensaye,pues,en una escalapor pequeña
que sea, peroen condicionesvariadas, eI cultivode esta le-
gumbreen las tierras del trigo y se apreciarásu gran valor.
El armuellede Australia (Atriplexsemi-baccata)podría tam-
bien rendir inestimablesserviciosenterrenossalitrosos,secos,
y estableceeconesaplantapastoreaspara los animalesl¡mares.
carseen dos grupos: los terrenos salitrosos y los arenales
que sería muy fácil transformar los unos y los otros en fuen-
tes de recursos, imitando lo que se ha hecho en iguales con-
diciones y en otros países. Son estas dos cuestiones de valori-
zacion que vamos á estudiar ahora.
Centenaresde hectáreasincultasdondenocrecensinoalgu-
nas matasde Salicornariase estiendenen los alrededoresde
Bahía Blanca desdeel Molino del Napostáhasta las salinas,
el puertoy los aleededoresde PueetoBelgrano.
Creo que deberíaintroducirseen talesparajesel cultivo de
un lindo arbusto,el cual ehciertos puntos de las costas de
Francia y en las partes saJitrosas de Argelia permitesaGar
provechode esas tierras sin valor alguno, obteniendosin
gastos elevadosresultadossatisfactorios,permitiendoformal'
bosquesen regionesabandonadasaun hacepocotiempo.
. Quierohablar de la cultmadel Tama1'ixarticulata,el cual
ha sido plantadoen dos años en númerode 10.000tallos en
la seblchaargeliana,]a cual no tenia antesningun valor.
El troncoda un carbondeexcelentecalidad,queseríaapre-
ciado, muy pronto principalmenteen algunas localidadesdel
Chubut, que se encuentranen las mismas condicionesque
las de BahíaBlancadondela maderaesescasísima,á tal punto,
que á un dueñode graseriale convienemaspara calentarsus
calderascomprarcuemosde vacay no leña!
Los posteshechosde tamarindoresistenmucho á la intem-
perieyá losinsectos.La !lladeraviejaesfuertey seráfácilencon-
tearJeempleoen la industria,comoenla fabricacibnde carros.
Ademasde servir comoexcelentemaderaindustrialy como
combustible,susceniws puedenutilizarsesea comoabono,sea
comoinsecticidamezclándolaconunacuartapartede cal. Con-
tienen el 20 % de su peso de suJfato de soda y sus aguas-
madresmuchoclormo de magnesiumy desodium,pudiéndose
extraer de ellas el 20 y 22 % de magnesia.
Este arbustopresentaen Argelia agallasformadaspor una
Tineida (AmulypalpisolivierellaRag.),agallasque encierranuna
gran cantidadde tanino; en Marruecoslas llamanTacahouty
sirven para la preparaciondel cueromarroquí.
** *
La valorizacionde los terrenosarenososen ciertaspartes,
pareceá primeravista,masproblemáticaqueel cultivaen terre-
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nos salitrosos.Es quegeneralmentese partedelp~incipiofalso
de que la arena es estéril: sin embargo para ciertas plantas~
es una tierra muy aceptable,sobre todoen ciertos valles, sea
por su composicion,ó por la presenciade ciertacantidadde
tierTavegetal,sea en fin por causade la existenciaá profun-
didadesvariablesde capasacuáticasó vegetales.'
El sellar Godron,capitandela oficinaárabedeAln-Sefra (1)
ha demostradocomo debía superarsela verdaderadificultad
que haciadificultosala creacionde bosquesen unaregionare-nosa.
Duranteel tiempodel desarrollode los primeros arbustos
plantadosen las dos faldasde los médanos,cuando estaban
todavíaincompJetamentefijados,el vientoal levantarlas arenas,
desarraigabaá unos y tapaba á otros. Estas dos causas.
opuestasdabanpOI'resultadola muertede las nuevasplantas,
de modoque, despuesde muchos ensayossin éxito, el señor
Godron,vió que era suficientecubrir el terrenode una capa
liviana de abonode plantasy yuyosparaimpedirla traslacion
de arenas,hastaque las raicesse hubierandesarrolladoy los
médanosconsolidado..
Es necesariosiempreensayartodaslas esenciasde plantas
y operarpor siembras,porrenuevosy por plantacionesdirectas
de arbustoscon raíces. En Argelia las que han dadomejor
resultadoson las siguientes:higos deberberia,duraznos,tem-
blon,álamode Italia, sauce,esparto,acaciablanca,tricanthos,
cañas, etc. Podria ensayarseigualmenteen ciertaslocalidades
favorablesel pino marítimo.
En Aln-Sefra, en dos años (1887-1888),cincuentahectáreas
de médanoshansido cubiertaspor88.000plantas. En EI-Goléa,
graciasá un pozoartesianoque daba2000 litros por minuto,
se pudo hacercrecertodos los ál'bolesy legumbl'esemopeos,
El.gran desarrollode los áJamosen Rawson, pOI'ejemplo,
pareceindicar que es el árboldemásseguroporvenirparaesas
regiones,y en ciel'taformapara-la fertilizaciony explotacion
agrícoJade inmensosespaciosde médanos,y transfol'marlo
que los árabesllamabaneldominiodelaesterilidadN dela muerte,
En la parteque hevisitadode la costapatagónica,dmante
el verano,nohe visto pampalitor'almas desconsoladoraquela
queseextiendedesdePuertoMadrynhastaTrelevv-.Sin embargo,
el gerentedel ferro-carrilme ha aseguradoque despuesde las
grandeslluvias los pastoseran tan densosy elevados,que los
trenes11egabaná la estacioncon las ruedas completamente
cargadasde yuyosy que á menudopatinaban,hastaser ne-
cesariolimpiarantesla via ó bien no transportarpesadacarga.
Es cierto que algunos declivesde este ferro-carril son muy
fuertes,perotambienparaellos se han construidolocomotoras
especiales.
En resúmen, el cultivo de las costas argentinasencuén- I
trase¡;asisiempresubordinadoá la cuestionriego. Pero como
doquierase busque'seobtieneagua,se podrá,pues,con algu-
nos estudiosy un pocode perseveranciahaceraparecer,como
por encantoen muchospuntos,verdaderosoasis.
*
* *
Sellores: Despuesde haberosentretenidocon los recursos
que el suelopatagónico,trasformadopor la geología,la hidro-
grafía y la botánicaaplicada,podráofl'ecer,deboaun hablaras
de los marítimos,infinitamentemayoresy los cuales están
prontospara ser aprovechados.
Es del mar que los griegoshan hecho nacerla divina Vé-
nus madrede todavida (IXrppO~t't"'IJ,61XAao-O"at'lJ,7tO'I't"tlX).Como para
indicarnosquelas produccionesde la tierra son insignificantes
si secomparanconlas delas aguasy que las olasamargasson
el centrooriginal de todavidél.
Vamos, por lo tanto,á ver lo que puedeesperarsedeellas,
exominandorápi~am{mtecon la zoologíay la fisiología,la ex-
plotacionde los crustáceos,de los moluscosmarinos,de las
ballenas,de los lobos,y en fin, de las grandespesquerías.
*
* *
En muchospuntosdel litoral, podrianorganizarseviveros
sin exigir grandesgastos,utilizándolospara la muJtiplicacion
y crianzadeciertoscrustáceosdemucho precio(cabrajosy lan-
gostasmarinas), los cualesseríamuyfácil hacerprosperaren
aguasclaras. .
En los alrededoresde Mar del Plata, así como en los de
Miramar, por no hablar sino de las costas de la Provincia,
conozcoparajesdondeestaindustriapodríadesarrollarsevigo-
rosa en muy pocotierppo.
Cadahembradelangostacomun(Palimlnlsquadricornis)pone
de 40.000á 60.000Y hasta 100.000huevos: lo cual demues-
(') Riton: LesdunesmoulJantesd'Ai"nSef1Yl,Paris1890y «RevistaOien-tifica. ))
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tra comopodría fácilmentemultiplicarsee:;;taespecie.La lan-
gosta no ha sido encontradasobre las costas argentinas,
aunqueexisteen las mismas latitudes en el Pacífico. ChiJe
las importapara suconsumodesdelasislasdeJuan Fernández.
Tambiense podría decir que si aun no se sabe que exista
en nuestrolitoral,es porquenunca se la ha buscado.No vive
mas que en ciertasy determinadaszonas,y para pescarlas
se requierenaparejos especiales.Hace algunosaños apenas,
creíaseigualmenteque los langosiínes(Palaemon)y los cama-
rones (Grangon)n.oexistianenla RepúblicaArgentinay hoy la
pescade estosanimalesesla principalocupaciond!3los pesca-
doresde Mar del Plata.
En Francia la pescade los crustáceosda, término medio,
2.300.000francos.En los EstadosUnidos el año pasado esta
industria ha daáopor resultadola suma de 10.000.000!
En estesentidonada se ha hechoen nuestro país y se ve
cuán necesarioes entrardecididamenten campaña,verificar'
sondajesy dragajesmetódicos,paraobtenerdatossegurosdelos
crustáceosquenuestrosmaresencierranyquepodemosexplotar.
Los recursosque ofrecela produccion de estosanimales
son reducidos,si se comparaná los que puededar el comer-
cio de moluscos.Es así comoen los EstadosUnidos en 1894,
alcanzóá la enormesumade 85 millonesde francosfigurando
comoprincipalproductoel preciode la ventade ostras: ocho
millonesde dollars!
En Inglaterraalgunascompañias (Whitstaeble)por ejem-
plo) se han formadocon un capitalde 10.000.000de francos.
Nadamásqueenla embocadurade un pequeñorio (La Seudre,
en Francia),se recojentodoslos años mas de 30.000millones
de ostras,valiendoall'ededorde2.500.000francos.
El valor mercantede los mejilloneses mucho menor,pero
si se piensaque cadaárea,da términomedio1215kilos y que
la produccionanual en Francia esmás ó menosde 15.000.000
de kilos, igual á 450.000francos,es de creerque estacantidad
no debeser despreciada,teniendosobretodoencuentaque los
terrenosvalorizadoscon estecomerciono puedenservir para
ningun otro empleo.En publicacionesanteriores,he señalado
las playaspantanosasdel San Borombon,como favorables6.
la instalacionde criaderosartificialesde estemolusco,ypuedo
agregará estedato que sepodría criar una especie(Aulocomya
magellanica)que á pesar de alcanzargrandes proporcioneses
mucho mas sabrosa que los mejillonescomunes del género
JYIytilu8.
En el Canal delBeagle,aunmásqueen otraparte,podríase,
y sería un deber, instalar grandesmejillone1'a8,pues á toda
explotacionde productosnaturales,es necesarioasegurarel
porvenir,y prever la d.9saparicionde las especies,ó por lo
menosla disminucionde productos.
La instalacionde parquesde crianzaenel Canal delBeagle
sería muy fácil, debidoá la abundanciade maderaen toda la
orilla, encontrándosetambien casi en todas partes, bancos
naturalesque proporcionarianinnumernbleshuevos.
Las diversasexpedicionesorganizadaspor el Museo de La
Plata, me han permitidoconstatarsobre las costasde la Pro-
vincia de Buenos Aires (Mar Chiquita, Miramar, Puerto Bel-
grano,MonteHermoso), la existenciade muchísimosbancos
de ostras, superioresen tamaño y c$.lidadá las ostraseu-
ropeaslas mas renombradas.Las tenemosen el Museo,como
tambienalgunasdel puertodeSanAntonio (GolfoSanMatias),
y en fin hemosobtenidoúltimamenteostrasrecogidasen Mar
del Plata, que os muestroy que podeisadmirar.
Aquí teneisalgunasmucho más jóvenesquehe recogidoen
el mes deAgostoúltimosobreel cascodelvapor«BahiaBlanca»
y como éste habia sido pintado de nuevohacía justo seis
meses,vemosqueen eseespaciode tiempomuycorto el desar-
rollo ha sido muy considerable,aun suponiendoque la ostra
se fijó en el barcoel mismo dia en que fué botadoal agua.
En Puerto Belgrano una sociedadhabiaempezadoá esta-
blecerun parquecolocadobajo la direcciondeun socioindus-
trial muyexpertoen la materia.PerocuandoefectUémi último
viaje 6.Bahia Blanca, aquelque sus socioshabiandejadosin
auxilioysinmediossehabíaretirado.Esperoparaelbiendelpaís,
que una verdaderaempresaséria no tardaráen constituirsey
que ya no veremosentraren nuestros mercadosesosmolus-
cos extranjerosraquíticosy torcidos que se vendentodavía
bajo el nombrede ostrasde primeracategoría.
Una sociedadque se formaría para la explotacionde un
ferro-carrilimposibleó de una concesionfantásticaencontraría
enseguidacapitales,mientrasque.si se habla de aclimatarpe-
ces ó aprovecharlos productosinagotablesdel mar se os mira
como visionario.Por qué el Estadono organizaría,pues,una
estacionmarítima como existenya en gran númeroen todos
los países,incluso el Japon? Así se establecerianparques,se
harian culturas, se centralizariantodoslos datossobrela bio-
logia del litoral y los recursosque ofrecey cuandoel público
viera sus resultadosempezariaporabrir los ojos y no sedejaria
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Bahía Camal'Ones,de Deseadoy de San Julian, y sobretodode
.10.Isla de los Estados é islas circunvecinasdondepor ahora
deberíaprohibirsecompletamentela caza,hasta que se rehi-
cieranlas, roquerias destruidasúltimamente.Señalaréigual-
mentela importanciaexcepcionalquelasShetlandofrecenpara
la cazade cetáceosde los cualesvoy á entretenerosluego.
Los lobosde un pelotendríanqueserigualmenteprotegidos,
porquesu valor'crececadaaño porsus cueros,su aceitey su
carne que seemplea para la preparaciondel guanoartificial.
Habiendohastaahora sidomenosperseguidos,sonmuchomás
abundantesy con más facilidadse podríanorganizarsus 1'0-
querías.Por ejemplo,en los alrededoresde la Isla Verde (Rin-
con de Bahía Blanca) desdepuerto Pirámides hasta puerto
SantaElena,al cabodeDos Bahías,en MonteLeany en otros
puntosmuynumerosos,seencuentrantodavíagrandesrebaños.
En las Shetland,Weddellencontróelefantesmarinosyentan
gran númeroquesusmarinerosmataronmasde2000y obtuvie-
ron así un cargamentoconsiderablede aceite,Este anfibio se
reuneá menudoen nuestrascostasenla pa.rtenortedela penín-
sula Va.ldés,y he notadoigualmentesu presenéiaen la Punta
Jones en los alrededoresde Ushuaia.
Es evidente,pues,que la naturalezaofrece en todo el li-
toral argentinonumerosasriquezas,perono hay que esperar
obtenerlascomo en una lotería confiandoque vengan.solas!
Es necesariotrabajar,organizarestablecimientos,crear ó con-
tratar un personal,en una palabra, hay que tomarsealguna
penapara explotadascon provecho.
por mas tiempo á sociedades extranjeras venir á enriquecerse
á costa del país. El Museo de La Plata ha dado pasos para
plantea!'un laboratorio marítimo, pero si su voluntad es mu-
cha para servir á los intereses de la ciencia y de la industria
nacional, en cambio los recursos de que disponeson por demás
escasos. j Si dispusiese solo de 5000 pesos para este objeto!
Los lobosdemarde un peloó de dos pelos,son otra fuente
de riquezapara todoel litora,l,pero es necesarioapresurarse
en protejerlos,prohibir absolutamentela cazay si fueranece-
sario revocarleyesdictadas inconsideradamente.Los preten-
didos títulos de propiedadno puedenjamásy enningunpaís
extendersesobreel litoral marítimo.
SeríabuenoimitarlalegislaciondelasM¡;¡.lvinas,ysin inforÍnes
préviosde comisiones,castigarcon una multa de 2500 pesos
á cualquieraquepersigay cacelobosdesde ello de Octub¡'e
hastael 10de Abril, haciendo<Jdemáspagar25 pesospor cada
lobo que se mateen esascondiciones,entregandomitad de la
multa al fisco y la otra mitad al que haya denunciadoel de-
lito. En fin, quedurantelos seis mesesde la prohibicionabso-
luta de la caza,la escuadradestaqueuno de sus buquespara
asegurarla ejecucionde esa ley sobrelas costas.
Si se consideraque en el año pasado,solamenteen la pe-
queñaisla de Lobos,arrendadaporelgobiernooriental,se han
recogido10.204lobos,¿quéserálo quepasaráenlasnumerosas
islas del Sud que se prestanquizámás todavíaá esaclasede
empresas?
En 1808,cuandoFanningvisitóla GeorgiaAustral, un navío
acababade dejar esos parajes llevándose14.000pieles. El
mismo recogió 57.000y avaluaen 112.000el número de esos
animalesmuertosen alguna9semanaspor los marinerosque
desembarcaronen esoslugares.En 1822,Weddell constatóque
los productosde la caza no habian dieminuidoy avaluaen
1.200.000el númerode pielesobtenidasen esa localidadque
tieneuna extensionmuylimitada. El mismoaiio, 320.000lobos
fueronmuertosen lasShetJand.
Tendríanquetomarsemedidasinmediatasparaconservarlas
roqueriasde Loberia, delos alrededoresde la Isla Verde, dela
*
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El órdende los Cetáceosofrecedesdehoy, si así se quiere,
una nuevafuentede recursosy la pescadela ballenamásque
ninguna otra, permitiráá la RepúblicaArgentinaprepararpara
su escuadraun núcleode marinosinstruidosé intrépidos.La
colonizaciondel litoral tendrá tambien iguales consecuencias
porque el océano,como dice Arnould, «provocala osadía y
el espífitu aventurero;y no se debe dudar quenohayacontri-
buido á dará ciertasrazas,aptitudescaracterísticas,paciencia
unida á audacia,la obstinacionaliadaá la resignaciony un
alto sentimientode independenciaque no excluyeel amor á la
tierranatal». Todos los pueblos,si quieren,puedenteneresas
virtudes.
~ ~~--
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La baJlena franca no ha sido aún encontradaen los ma-
res antárticos,pero ha sido, á decir verdad,tan pocobuscada
que no se puedeasegurarque nose encontrara.Por lo pronto,
ya puedepescarsecon provecholos balenópterosque sonallí
muy abundantesy delos cuajesun ejemplarheridovino1Ímorir
últimamentesobre las playasde BahiaBlanca y cuyoesqueleto
est1ÍenesteMuseo.Igualmenteel dia de mi partidade Ushuaia
y dentrodel mismopuertode esa localidad,vi cuatrode eJIos
que cOlTiany saltabandelantede la proa del «lro de Mayo»
comopara burlarsede nosotros.
Mientrasqueennuestropaís,1Ípesardelos esfuerzosy buena
voluntaddelseñorDr. Romero,MinistrodeHacienday de su se-
cretarioel señorDr. A. B. Martinez,no se ha hechonada de
importantepara elaprovechamientodelas riquezasnaturalesde
las costasdel Sud, los paises del otro hemisferio que por
experienciaconocenlos grandesprovechosde la caza de los
cetáceos, piensanen venir á perseguidahastaen nuestrosma-
res. La gananciasobrepasamuchísimolos riesgos y el costo
de una travesíatan larga.
Con tal idease ha formadoun sindicatono hacemuchoen
Londres Conel propósitode reunir los fondosnecesariospara
expediren el océanoantárticouna tiotiJIa compuestade dos ó
tres vapores,con la mision de examinarlascondicionesenlas
cualesdeberíase mprenderesacazaremuneradora.Una pequeña
comisioncientíficadirigida por el señorBorschgrewinkacom-
pañaráá esa expedicionquedebedejarInglatelTaenlos prime-
rosdiasde Agosto de 1897,casi en la misma épocaen que la
expedicionantártica belgadel señor Gerlache se pondráen
viaje. Además,sesabequeotrasexpedicionese organizancon
elmismoobjetoenLeith (Escocia),enHamburgoy en Noruega,
siemprecon el fin de sabercon qué resultadose podría efec-
tuar en el Sud la cazade la ballenn.
Sin ir á buscar ejemploslejos de aqui, recordaré-queel
señorDr. O. Nordenskjold organiza en Chile una expedicion
de la cual los resultadoscomercialespodrianser un dia quizá
desfavorablespara la Argentina, alejando de ella corrientes
industrialesque debieraaprovecharcuantoantes.
Ushuaia,dondeel puertonatural es uno de los mejoresde
todoel litoral argentino,es indicadocomo estacionde inver-
nada y centro de aprovisionamientopara los vaporesque se
lanzarianen los maresaustralesen buscadelos cetáceos.
En una conferenciasobre el proyectode una expedicion
antártica belga, conferenciacuya lectura recomendaréá los
queseinteresanen el porvenirdenuestrascostas,el señorDu
Fief presentaun resúmende las exploracionesde la zona po-
lur ('). Demuestracomolos ballenerosescocesesy noruegosre-
cogenrico botin sobrelas costasde la tierra de Grahamy las
isJasdeaquellosalrededores,queestán,puededecirse,á nuestra
proximidad.
En 1892cuatro pequeñosvaporesde Dundee(Escocia) la
«Activa»,la «Ballena»,la «Diana»y el «Polar Star», llegaron
cercade esa tierra con objetode cazarlobos. Los doctoresDo-
nald y Bruce fueronadmitidosá bordode la «Activa»y de la
«Ballena»y á pes8l"de las condicionespésimasen las cuales
viajaban,pudierontraer coleccionesy fotografiasque han pro-
badolos resultadosque podrianobtenersecon una expedicion
especialmenteorganizadacon miras científicas.
En el mismo C1.ño1892, cuenta el señor Du Fief que una
embarcacionnoruega, el «J asan», de Sandefiord,habiendo
llevadode los mismosparajesun enormecargamento,sus ar-
madoreslo enviaronde nuevo el año siguientecon otras dos
embarcaciones,el «Castor»y la «Hertha». Esta vezel capitan
Larsen,del <dason»,hizo descubrimientosgeográficostan inte-
resantes,que compensaronde ampliamaneraelpocoprovecho
relatiyode la caza.No se avistaronverdaderasballenas,pero
en tielTa, los exploradoresvieronmillaresde pingÜinesy gran-
desdepósitosde guano.
Si el gobiernoargentinose decidieraáenviar al Sud,á las
islas de Shetland,por ejempIo, una embarcacionen mision
hidrográfica,no tendría que 01vidal' que el 21 de Diciembre
es el mediodia de-Igraodia antártico,quees de 60dias bajoel
paralelode 700y de 127diasbajoel paralelode800.El momen-
to oportunopara empezaruna exploraciondebe ser, por lo
tanto,fijadoenlosprimerosdeNoviembre.EI enviodeun buque
proporcionariala ocasionde darsecuentade la posibilidadde
establecerpesqueríasde balenópteros,y se podría buscar en
qué puerto convendriaestablecerlas definitivasinstalaciones.
TomotodavíadelseñorDu Fief los datossiguientes:«El pro-
ducto de un baleneópteroes bastantévariable. Dependedel
preciodel aceitey del de las barbas(fanones).
«Estasúltimassonmuchomáscortasquelasdelasballenas.
De calidadmuchomás inferior, y valen de 700á 800francos
la tonelada,mientrasque la de las barbas de ballenasvalen
( 1) SOCoRoy. Belge de Géogmphie, janvier 1896; ibidem, Julien Delaite:
Intéret scientifique de l'expédition anta1'ctique belge,mars 1896.
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hoy 50.000francos. La capturade un balenópterode grande
especie,da por resultadoUn beneficiode 3000E¡6000francos.
Esta industria tan remuneradoraesdebidaal gran nÚmerode
cetáceosque son capturados.En 1885,1400balenópterosfue-
ron cazados en las aguasde Lapo.nia;en 1892se mataroncercade 1800.
«Los beneficiosde las sociedadesnoruegasque explotanen
Noruegay enIslandiaestaindustria, han llegadoalgunasvecesá un 50%de utilidad.
«Nohacemasqueunos treintaaños que se hace estacaza.
«Mientrasquelas ballenasfrancasy otroscetáceos,despues
de muertosquedaná flote. los balenópteros,por faltadegrasa
suficiente,no quedaná la supe¡'ficiedel agua: son á masmuy
ágilesy dotadosde una fuerza asombrosa.La caza de estos
animalesexige,por lo tanto,un armamentoespecial.Fué un
capitar)noruego,SvendFoyn de Tonsberg, quien, gracias á
todoun materialde su invencion,inauguró estaindustria.
«CadasociedadposeeCUatroó cincopequeñasembarcacionesá
vapor,rápidasy de fácil evoluciony tienená proa una especie
de mortero quelanza el arpon. Por la mañana,las pequeñas
ballenerassalen de la bahia dondese encuentranubicadoslos
picaderos,éstos se lanzan á la mar y vUE)lvengeneralmente
por la tarde,algunas vecescon uno y otras tambiencon dos
balenópteros.Los animalessontransportadosá tierraéinmedia-
tamentebeneficiados.Todos lospedazosonllevadosá la usina
y tratadospor el vaporde aguadentrodeenormescalderas.La
grasadaun aceitede primeracalidad;el cocimientode la carne
y de los huesosda un productoinferior"y por fin, los resíduos
de la desti]acion,constituyenun excelentematerialdeabono.»
En los archivosdel Museode La Plata tenemosdatosexac".
tos sobre buquesapropiadosy de poco costo,destinadosá la
pescadeballenas,y la Secretaríalos facilitaráá quien lospida.
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pescadoen ciertaslocalidades,que no cr~onecesarioinsistir.
En las expedicionescientíficas marítimas,será necesariopre.
ocuparse sériamentede la distancia exactaá que pasa de
la costala corriente,cálida del Brasil, en que encontraremos
pecesde gran precio. Igualmentetendránque ser tomadasy
estudiadasdetenidamentelastemperaturasdel mRr en todopa
raje dondesea posible hacerla. Porque es necesarioreunir
desdeahora los documentosfísicos que permitiránjuzgar de
antemanola posibilidadde ciertasaclimatacionesó de ciertos
cultivos.
Los puertosmas pequeñosdel litoral tendránque ser visi-
tadosy estudiados,pues las lanchas pescadoras,podrán en-
contraren las bahiasy ensenadasmaspequeñas,ventajasma-
yores que en los puertosdondeentranlos grandesbuquesde
la escuadra.En cualquierpuntopor dondelas corrientesten-
gan un mínimo de velocidadde tres millas por hora, sería
pocoprudentepensarenestablecerpesquerías,debiendocontar
las embarcacioneschicas con puertos muy segurosque les
permitanentrar, salir ó recalarcon todafacilidad.
La fauna ictiológicapareceuniformeen toda la extension
del litoral, siendocasi iguRlespor todasparteslascondiciones
del medioambiente.De estE)hechohay que deducirIR conve-
nienciaque hay en establecerlos primeroscentrosde pesque-
rias en las regionesya pobladasy que ofrecenrecursos,bus-
cando .con preferenciapuertos naturales,allí donde, si la
poblacionno es inmediata,por lo menosinfluyecon su proxi-
midad.
En todoel litoral la ventade pescadofresco sería por el
momentoempresaimposible;por eso, lo unico que se podría
aconsejarahora seria la industria de las conservasde pescado
por el medioeconómicode la salazonó del vapor.
Conservascaras no encontrarianventajaalgunaen el con-
sumo, porqueen un país ganaderocomola RepúblicaArgen-
tina, la carnefrescaserá siemprela preferidapor las familias
po<.:oafortunadas,que forman en otras partes del mundo la
mas grandeclientelade la industria de pescadosconservados.
No puedohablar sobreel porvenirtan alentadorde la pesca
en este país, sin dirigir mis mas expresivasfelicitacionesal
señorDr. D. Emilio Frers, actualMinistro de ObrasPúblicas,
siempretancelosocuandose tratadeldesarrollodelas riquezas
y de la prosperidadde la provinciade BuenosAires. Gracias
á él las costasdelTuyú van por fin á ser ligadaspor una vía
férreaal ramal del Sud. La industria del pescadofresco y de
He habladotan á menudodelas pesqueríasá establecerso-
bre las costas argentinas(') y de la increible abundanciade
(1) La peseaenlas eostasdelAtlántieo, «Nacion)).La pescaenlas costas
Argentinas.El LaboratorioMaritimodeMardelPlata, «La Prensa»15Oetubre
de 1894.PrÓximacampañade la «Uruguay)),«La Naciom 2 de Mayode1895.
Reglamentodela peseaen las costasargentinas,«LaPrensa».La eolonizacion
enel Sud. Notassobrela peseaen la ProvineiadeBuenosAires, «Revistadel
Museo))1895.Segundaparte del informe eientíficodel viaje á bordode la«Uruguay)),ete.,ete.
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]a ostricultura, recibirán pronto con este ferro-carril un desar-rano sorprendente.
En el cobaSan Antonio, el pescadoes de una abundancia
extremay la desoparicionde las antiguasy grandespesquerías
fué debidasolamente, me aseguran,á unamalagestionde fon-
c4>s.Las astrosse desarrollany verdeonen San Antonio como
en M8I'ennes(Francia), y muy prontocesaráde llegaral mer-
cadode BuenosAires el pescadode Montevideo;quizásen lo
sucesivoexportaremosel nuestro,comotambientodoslos pro-ductosque con él se !'elacionan.
El temaque he elegidopara la conferenciade hoyes tan
vasto,que cadapartenecesitariaun desarrolloespecial.Si he
creidodebe!'reunir todasestascuestionesen una,ha sido con
el deseode presentarosdel mejor'modo todo el conjunto del
pI'Og!'amade estudiosnecesariosparapoderllevará la práctica
y sin fracasos,proyectosdeexplotacionesegurasdealgunasde
los tantasriquezasaun desconocidasdel país.
*
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Para cambia!'en realidadhermososproyectos,se necesitan:
reftexion,trabajoy perseverancia.
Que se organiceá título permanenteuna comision de fo-
mentodel litoral, encargadade estudiarlas condicionesfísicas
y naturalesde las costasargentinasy suministrarasí los.datos
indispensablespara la redaccionde un sistemadecolonizacion
costanera.Estacomisiontécnicaseria compuestadepocasperso-
nas peroverdaderamentecompetentescada una en su ramo,
se necesitarianun meteOl>ologista-hidrógrafo,un topógrafo,un
geólogo-químico,un botánico,un zoologista,un fotógrafo-dibu-
jante, un sondeador(paralos pozosartesianos),dospescadores,
arponeadoresde profesiony cincopreparadores.El meteorolo-
gista-hidrógrafodeberiaser elegidocon preferenciaentre los
oficialesmasdistinguidosde la armadaá fin dequela comision
no tuvieraque contentarseen ciertas ocasionescon afirma-
cionesdel comandantedelnavio queseríapuestoá su disposi.C1On.
Anteriormentehe indicadoen un informe especiallos ele-
mentos de trabajo que sería indispensablereunir; no vuelvo
nuevamenteá hablar de ello, para no alargar demasiadouna
conferenciaya de por sí bastanteextensa.
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Es necesarioacudir á todas las ramas de las ciencias
naturales,y con ellas establecer.de una manera definitiva'y
exactael inventariode las riquezasy de las miseriasdel lito-
ral. Es necesarioVe!'lo que puedeser inmediatamente xplo-
tadoy lo que se puedeesperarpara el porvenir.
Es necesariorepetir nuevamente,sin rumbosidades,pero
con los conocimientosactualesy con los instrumentosmoder-
nos, las antiguasexploracionesde De Gennes,de Narborough
y de Viedma. Será necesario,sobre todo, perseveraren esa
tarea,la cual, sin duda, será larga y penosa pero llena de
recompensas.Trabajandoúnicamenteparaelbieny eldesarrollo
normal del país y no con un propósitoegoistaó mercantil,el
gobiernono negaránuncalas sumas, quizáelevadas,que se-
rán necesarias.
f
Los estudios se efectuariansegun un plan meditado.y
redactadode antemanopor la comisiony sometidodespuesá
la aprobaciondel gobierno.La extensionde las costasargen-
tinas sería dividida',por ejemplo,en sietesecciones,y encada
una de ellas se establecería,si era necesario,una oficina cen-
.tral destinadaá reunir todoslos documentosmeteorol,ógicosy
estadísticosde la reg'¡oncorrespondientey servi!'íaal mismo
tiempode puntode depósito,comode concentracionpara las
comisiones exploradoras. ,
Las sieteseccionesserian las siguientes:
1a Isla delos Estados,Malvinas,TierradelFuego.Estacion
central: PuertoPopper.
2aCabo Vírgenes á San Julian. Estacion central: Puerto
SantaCruz.
3aSan Julian á CaboTres Puntas. Estacioncentral:Puerto
Deseado. .
4aCabo Tres Puntas á Rawson. Estacioncentral: Puerto
Egg. .
5aRawson á Puerto San Antonio. Estacioncentral:,Puerto
SanJosé.
6aPuerto San Antonio á Bahía Blanca. Estacion central:
Cármende Patagones.
7aBahía Blancaá BuenosAires. Estacionoentral: Mar del
Plata.
I
En fin, me parece absolutamente indispensable el empezar
esos estudios por el extremoSud, y estolo mas pronto posible.
Sucede 10 mismo con las grandes naciones como con los
grandes organismos de circulacion demasiado lenta; es necesa-
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rio atraerla vitalidadá las extremidades,so penade perderlas
un dia. Las corrientesmútuasque sedesarroJlandespues,toni-
ficanlos puntosintermediarios.
Si se quierenobtener resultadosverdaderamenteprovecho-
sos, será necesarioesperarel informede la cümisionantesde
rematar tierras fiscales. La division de ellas debe corres-
pondersiempreá las condicionestopográficasnaturalesy nunca
como ahora á la escuadradel agrimensory á un tablerode
damas.
Apenas una secciondel litoral hubiesesido estudiada,y
su verdaderoplanolevantadocon todaslas indicacionesnece-
sarias,podríasefavorecersu desarrolloy valorizacionconleyes
protectoras;peronuncatendrianesas mismasque hacerseex-
. tensivasá las demás secciones,pues condicionesespeciales
podriannecesitardiferenteadministracion.
Termino, no pudiendo sino delinear á grandesrasgos,el
programade exploracionesdel litoral, indispensablespara ['e-
cogerun dia"las riquezasqueestáná manoy que desconoce-
mos todávÍIi. Las personasque desearandatos más amplios
los encontraránconsignadosen mis infol"messobreel viajede
la «Ul"uguap y en losdelviajeá la TieI"P9delFuego.
*
* *
Sin embargo,antesde sepal"arnosy daros las graci8spor
vuestrabe?évolaatencion,dejadmedeciros, que las ciencias
naturalesno debenser amadassolamentepor el lado pl"áctico
y dejadmerepetiroscon Brown-Goode,que 18 riquezade un
país se mide tambienpor el desprendimientoy la gener'osidad
con que sushabitante:;;enriquecená sus museos.(Thedegreeof
civilizationto whichanynation;cityof provincehas attainedis best
shownby the characterof its public museumsand the liberality
withwhichtheaJ'emantained,)
Muchas personasentrelas quesonconsideradasinstruidas,
miran las ,cienciasnnturalescomouna simpledistraccionpara
el espíl"itu,y los que se dedicaná ella, como séresá parte,
á menudo raros ó maniacos,y casi siompredignos de estaren
las vidriemsal Jadadelos ejempl3l'esqueallí seinstalan. Para
esosciegos,el valor y el progresode los conocimientoscientí-
ficos no debe calcularsede otra maneraque por el aumento
de los recursosy de los gocesmatel'ialesque ellos proporcio-
-
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nen. Para ellos todo lo que no puede traducirse por un pro-
vecho material inmediato es cosa supérflua.
Sin embargo,si á grandes ¡'asgos se vuelve Ü trazar la his-
toria de la humanidad, queda demostrado que cada nueva
etapa, cada nueva conquista, es debida á las cienciásnatura]es
que han revolucionado no solamente,e] mundo de la materia,
sino tambien el mundo espiritua1. Entonces pasando de un
extremo á otro, esos mismos ciegos se imaginan que ]a cien-
cia puede responder á todas las preguntas y revelar instantá-
neamentetodoslos misteriosde la naturaleza. .
La ciencia no puede sin émbargo 'hacer para sus favoritos
mismos, milagrps y encantos. La verdadera madre de la hu-
manidad, educaá'sus hijos con ternura pero tambien ámenudo
con sevel"idad,UnS: labOl"incesante, una larga paciencia y un
)
discernimientoprofundoson las condicionesesencialesde todo
progreso.
Mirad, diceHuxley, á esajóven esposaque sonriecon ter-
nura á su primer hijo y que ]e tejesu primer'vestidito.¿Qué
pensariaisvos..trosde aquelque despreciando'estabuenama-
dl"e,110vier'aen ella más que una máquinapara hilar lana
y no le atribuyel'asino el valor de lo que eJIaproduce?
Las ciencias naturalesson como esa mujer, y dedicarseá
estimárlasen proporcionde su aplicacionincesanteá la satis-
faccionde las necesidadesmateriales,sería rebajarlas, Es ne-
cesariotambieny antesde todobuscaren ellasla satisfaccion
de nuestrosdeseosespiritualesy de nuestrased desaber.
Menosdichososque el agricultorque siembrasu campoy
que en algunosmesesverá levantarsu cosecha,npsotros,na-
turalistas,lanzamos un granoque no tendremosla suerte dE)
ver germmar.
Modestosobrerosde los conocimientosnaturales,no hace-
mos mas que acarreargranitosdearenaparalos cimientosdel
ed-iftcioque otros admiraránmas tarde y que les servir'áde
abrigo.Presentamosy esparcimosideas nuevasy no recoge-
remosnuncafr,utoalguno.
Sic vos non v.obis niditlcatisaves,
Sic vos non vobis vellera fertis oves,
Sic vos non vobis mellificatisapes,
Sic vos non vobis fertis aratrahoves,
Pero qU8 importa! Alzad yuestros corazones, señoresy que-
ridos colegas! ¿Mañana no es acaso la contin.uacion de hoy?
¿Y no es mas noble trabajar para la posteridad que para sí
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mismo?Cuandocaigamos:;';enla lucha, otl'OSvendráná reem-
plazarnoscon ventaja.
Sin temerpues, las penas,el cansancio,comotampocolas
desilusiones,adelante,adelantesiemprepara elporvenirdeeste
hermosopaís, en nombrede las cienciasnaturalesy delMuseo
de La Plata.
He dicho.
La Plata, 15 de NoviembrelR96.
FERNANDO LAHILLE.
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